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Lori tangki minyak terbalik
Pemandu gagal kawal kenderaan terbabas ketika melalui selekoh
MARIA UFFA ZULKAFELI
KUBANG PASU Sebuah lori
tangldyangrnernbawamuatan 16 200
liter berisi petrol dan diesd terbalik di
Jalan Sintok Universtti UtaraMalaysia
UUM dekat sini keimarm
Kejadian berlaku apabila lori
tangki itu yang dalam perjalanan ke
SintokdariSungaiPetaniuntukmeng
hantar diese dan petrol berkenaan
terbabas sebelum terbalik ketika me
lalui satu selekoh di jalan terbabit se
kali gus menyebabkan berlakunya
tumpahanminyak
Dipercayai pemandu tempatan
berusia lingkungan 40 an itu gagal
mengawal kenderaan yang
dibawanya
Ketua Balai Bomba dan
Penyelamat Jitra merangkap Ketua
Operasi HasbullahMohd Isaberkata
ketika tiba di lokasi pihaknya men
dapati hampir sebahagian jalan di ka
wasan dipenuhi tumpahan minyak
daripada lori berkenaan
Katanya pihaknyamenggunakan
kaedah semburan buih bagi meng
elakkan tumpahan itu merebak jauh
selain bagi mencegah berlakunya ke
bakaran akibat tumpahan bahan api
itu di kawasan berkenaan
Dengan kekuatan anggota se
ramai 14 orang bersama dua jentera
dari Balai Bomba dan Penyelamat
Bukit Kayu Hitam dan Jitra berjaya
mengawal tumpahan itu dari terus
mengalir ke seluruh jalan terbabit
Tindakan pantas pihak bomba
juga berjaya mengdak daripada ber
lakunya kebakaran malah semua
tumpahanminyak itu dialirkan ke ka
wasan longkangyang kering katanya
kepada SmarHaricm
Hasbullah berkata ketika kejadi
an jalan menghala arah UUM ke
Sintok terpaksa ditutup buat se
mentara waktu bagi mdakukankerja
pembersihan akibat tumpahan mi
nyak terbabit
Menurutnya kren digunakan
bagi mengalih lori tangki terbabit dan
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